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Transskribering	  Inden	  vores	  afvikling	  til	  Rebel	  Food	  markedet	  på	  Den	  Røde	  Plads	  d.	  5-­‐7	  maj,	  havde	  vi	  været	  rundt	  i	  lokal	  områderne	  på	  Nørrebro	  og	  interviewe	  forskellige	  personer	  om	  deres	  kendskab	  til	  Rebel	  Food.	  Interviewsne	  forløb	  således:	  	  	  
Interview	  1.	  
Interviewer:	  Kender	  i	  det	  her	  logo?	  	  	  
Informant:	  Ja,	  er	  det	  ikke	  Rolling	  Stones?	  
Interviewer:	  Ja	  det	  skulle	  man	  tro,	  kender	  du	  det	  her	  logo?	  Nej?	  Du	  tænker	  det	  er	  Rolling	  Stones?	  	  
Informant:	  Haha	  nej,	  eller?	  	  	  Interviewer:	  Hvad	  hvis	  vi	  gør	  sådan	  her,	  siger	  det	  dig	  så	  noget?	  
Informant:	  nej.	  
Interviewer:	  Rabel	  Food.	  
Informant:	  Desværre.	  
Interviewer:	  Nej?	  Rebel	  Food	  det	  er	  et	  pub	  up	  food	  marked,	  der	  kommer	  engang	  imellem,	  men	  det	  er	  ikke	  noget	  i	  kender	  til?	  	  
Informant:	  Nej.	  
Interviewer:	  Okay,	  det	  var	  bare	  lige	  det.	  
Informant:	  Hehe,	  super.	  
Interviewer:	  Tusind	  tak	  for	  det.	  	  
Interview	  2.	  
Interviewer:	  Kender	  i	  det	  her	  logo?	  	  	  
Informant:	  Hmm,	  nej?	  	  
Interviewer:	  Nej?	  Det	  siger	  jer	  ikke	  noget?	  	  
Informant:	  Ikke	  umiddelbart	  nej.	  	  
Interviewer:	  Det	  giver	  jer	  heller	  ikke	  nogle	  associationer?	  
Informant:	  Jaaa,	  altså	  jeg	  tænker	  lidt	  på	  is	  eller	  sådan	  noget.	  Jeg	  tænker	  på	  Frisko	  logoet.	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Interviewer:	  Du	  tænker	  på	  Frisko	  logoet?	  	  
Informant:	  Ja.	  
Interviewer:	  Hvad	  hvis	  vi	  gør	  sådan	  her?	  Siger	  det	  jer	  så	  noget	  nu?	  Rebel	  Food?	  
Informant:	  Er	  det	  noget	  med	  nogle	  madvogne?	  	  
Interviewer:	  Ja	  præcis.	  Det	  er	  sådan	  et	  pop	  up	  street	  marked	  der	  kommer	  et	  par	  gange	  om	  året.	  De	  er	  lidt	  over	  det	  hele,	  her	  d.	  5-­‐7	  maj	  har	  de	  en	  stand	  her	  oppe.	  
Informant:	  mhh.	  
Interviewer:	  Men	  øh,	  det	  var	  faktisk	  bare	  det.	  	  	  
Interview	  3.	  
Interviewer:	  Kender	  i	  det	  her	  logo?	  	  
Informant:	  Hmm,	  nej,	  nej?	  	  
Interviewer:	  Giver	  det	  jer	  nogle	  associationer?	  	  
Informant:	  hmm,	  er	  det	  ikke	  sådan	  noget	  roling	  stones?	  	  
Interviewer:	  Roling	  Stones?	  	  
Informant:	  Ja,	  jeg	  får	  lyst	  til	  is.	  Sådan	  noget	  primære	  is	  eller	  sådan	  en	  sodavands	  pop.	  
Interviewer:	  Mhh.	  Hvad	  hvis	  jeg	  gør	  sådan	  her,	  kender	  i	  det	  så?	  	  
Informant:	  Overhovedet	  ikke	  nej.	  Eller	  Rebel	  Food,	  det	  ligger	  ude	  i	  Kødbyen	  eller	  sådan	  noget.	  Eller	  det	  der	  de	  havde	  på	  papirøen,	  det	  der,	  Copenhagen	  Street	  Kitchen	  hvor	  alle	  de	  der	  økologiske	  pølsevogne	  ligger,	  hahahahaha.	  
Interviewer:	  Lige	  præcis,	  Rebel	  Food	  det	  er	  et	  øh,	  pop	  up	  street	  marked,	  så	  det	  er	  faktisk	  rigtig	  nok,	  de	  har	  også	  været	  ude	  på	  papirøen.	  Øhh,	  de	  kommer	  her	  den	  øh,	  5-­‐7	  maj,	  hvis	  i	  er	  interesseret	  i	  at	  komme?	  	  
Informant:	  Ja,	  hvad	  er	  det	  for	  noget	  mad?	  	  
Interviewer:	  Der	  er	  lidt	  forskelligt	  faktisk,	  det	  er	  øhh.	  	  
Informant:	  Rebel	  Food	  for	  helvede	  mand	  hahaha	  
Interviewer:	  Hahah	  men	  kender	  i	  det	  ikke?	  Der	  er	  lidt	  forskelligt..	  	  
Informant:	  Kornfleks	  med	  saftevand	  hahah	  	  
Interviewer:	  Det	  er	  en	  masse	  forskellige	  madboder	  
Informant:	  Ej,	  det	  hagler..	  	  
Interviewer:	  Men	  tak	  fordi	  i	  ville	  deltage.	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Interview	  4.	  
Interviewer:	  Hvis	  jeg	  viser	  jer	  det	  her	  logo,	  ved	  i	  så	  hvad	  det	  er	  for	  et?	  	  
Informant:	  Nææ?	  	  
Interviewer:	  Giver	  det	  jer	  nogle	  associationer?	  	  
Informant:	  Ohh,	  tøj?	  Men	  som	  i	  mere	  lewis	  stilen,	  eller	  Mick	  Jakker?	  
Interviewer:	  Ja,	  der	  er	  noget	  Roling	  Stones	  over	  det.	  Hvis	  jeg	  gør	  sådan	  her,	  giver	  det	  jer	  så	  noget?	  Rebel	  Food?	  	  
Informant:	  Nej	  jeg	  kender	  det	  ikke	  
Interviewer:	  Nej?	  	  
Informant:	  Men	  med	  skrifttypen	  så	  kunne	  det	  godt	  ligne	  noget	  der	  alligevel	  var	  sundt.	  Men	  hvor	  navnet	  i	  sig	  selv	  gør	  at	  det	  er	  sund	  for	  sjovt,	  noget	  i	  den	  stil.	  	  
Interviewer:	  Mhh,	  Rebel	  Food	  de	  laver	  sådan	  et	  pop	  up	  street	  food	  marked,	  øhh,	  	  og	  de	  kommer	  faktisk	  her	  på	  denne	  her	  plads	  d.	  5-­‐7	  maj.	  	  
	  
Interview	  5.	  
Interviewer:	  Kender	  i	  det	  her	  logo?	  	  
Informant:	  Nej,	  men	  jeg	  tror	  godt	  at	  jeg	  vil	  gætte.	  
Interviewer:	  Ja,	  det	  vil	  jeg	  meget	  gerne	  høre.	  	  
Informant:	  Roling	  Stones.	  
Interviewer:	  Ja	  det	  skulle	  man	  tro.	  	  
Informant:	  Ja	  ja,	  det	  ligner	  det.	  Jeg	  tænker	  på	  kakao	  af	  en	  eller	  anden	  årsag,	  jeg	  ved	  ikke	  hvorfor?	  	  Interviewer:	  Mhh.	  	  
Informant:	  Jeg	  tænker	  en	  klovn.	  	  Interviewer:	  En	  klovn	  siger	  du?	  Hvad	  nu	  hvis	  jeg	  gør	  sådan	  her?	  Siger	  det	  jer	  så	  noget?	  	  
Informant:	  Næ.	  
Interviewer:	  Nej?	  Rebel	  Food	  det	  er	  et	  street	  food	  pop	  up	  marked,	  der	  kommer	  et	  par	  gange	  om	  året	  og	  her	  d.	  5-­‐7	  maj	  popper	  de	  faktisk	  op	  her.	  Så	  kig	  forbi	  hvis	  det	  er.	  	  
Informant:	  Ja	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Interviewspørgsmål	  til	  os	  selv:	  
• Befinder	   du	   dig	   nogensinde	   på	   Vesterbro,	   Nørrebro	   og	   Bryggen?	   Hvad	  laver	  du,	  når	  du	  er	  der?	  Louise:	   Ja,	  primært	  Vesterbro	  og	  Nørrebro.	  Jeg	  bruger	  ikke	  Bryggen	  så	  meget,	  
fordi	  der	  er	  for	  langtfra	  Østerbro,	  hvor	  jeg	  bor.	  Jeg	  er	  ikke	  så	  stedkendt	  der.	  På	  
Vesterbro	  og	  Nørrebro	  drikker	  jeg	  kaffe	  og	  vin	  med	  venner	  og	  kollegaer.	  	  Caroline:	  Mest	  Nørrebro,	  hvor	  jeg	  bor,	  og	  går	  ud	  og	  spiser.	  Nikita:	   Ja,	   jeg	  bruger	  meget	  Nørrebro,	   fordi	   jeg	  har	  mange	  gode	   venner,	   som	  
bor	  der,	  og	  jeg	  bor	  selv	  meget	  tæt	  på	  Nørrebro.	  Her	  går	  jeg	  ture,	  spiser	  ude	  og	  
drikker	  øl.	  Bryggen	  bruger	  jeg	  til	  at	  bade	  om	  sommeren.	  	  
	  
• Hvad	  mangler	  der?	  Louise:	   Jeg	   kan	   ikke	   tale	   for	   Bryggen,	  men	   jeg	   synes	   virkelig	   at	  Nørrebro	   og	  
Vesterbro	  har	  det	  hele.	  	  Caroline:	  Mere	  caféliv	  og	  sjove	  butikker	  på	  ydre	  Nørrebro.	  Nikita:	  Sommeroaser,	  der	  tillader	  mad	  og	  rosé	  hele	  tiden.	  	  
	  
• Hvad	  laver	  du	  i	  weekenden	  om	  sommeren	  –	  beskriv	  gerne	  hele	  dagen	  Louise:	  Jeg	  dribler	  ned	  og	  sidder	  på	  Svanemøllen	  Strand,	  hopper	  i	  vandet,	  tager	  
på	   Paté	   Paté	   og	  mødes	  med	   gode	   venner	   og	   drikker	   rosé	   i	   solen.	   Jeg	   går	   på	  
Fleisch	   og	   spiser	   tatar	   og	   så	   slutter	   jeg	   af	   med	   en	   whiskysour	   på	   Duck	   and	  
Cover	  på	  Dannebrosgade	  (Vesterbro).	  Dagen	  varer	  fra	  10.30-­02.00.	  	  Caroline:	   Jeg	   står	   sent	   op,	   spiser	   brunch	   hjemme,	   tager	   på	   Amager	   Strand,	  
spiser	  en	  pizza	  og	  tager	  i	  biografen	  om	  aftenen	  (Cinnemax	  eller	  Palads).	  Dagen	  
varer	  fra	  09.30-­22.30.	  Nikita:	  Jeg	  står	  op	  og	  mødes	  med	  min	  veninde	  på	  Nørrebro	  eller	  Frederiksberg	  
og	   spiser	   morgenmad.	   Vi	   cykler	   på	   Bryggen	   på	   bader	   og	   spiser	   frokost	   i	  
madboderne.	  Jeg	  tager	  hjem	  og	  gør	  mig	  klar	  og	  mødes	  med	  gode	  venner	  på	  en	  
udendørs	  restaurant	  et	  sted	  i	  København.	  Her	  sidder	  vi	  hele	  aftenen	  og	  natten	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og	  spiser	   tapas	  og	  drikker	  øl	  og	  vin.	  Vi	   slutter	  af	  med	  at	  danse	  et	   sted	   i	  byen.	  
Dagen	  varer	  fra	  10.00-­04.00.	  
	  
• Hvor	   mange	   penge	   kunne	   du	   finde	   på	   at	   bruge	   på	   et	   madmarked	   en	  lørdag,	  hvis	  du	  var	  der	  fra	  13.00-­‐20.00?	  	  Louise:	  1000,-­‐	  Caroline:	  300,-­‐	  Nikita:	  500,-­‐	  	  
• Bruger	  du	  andre	  madmarkeder,	  og	  hvis	  ja,	  hvad	  lykkedes	  de	  med?	  Louise:	   Jeg	  har	  brugt	  Kødbyens	  madmarked.	  De	  formår	  at	  skabe	  en	  stemning,	  
som	  ikke	  findes	  på	  de	  stationære	  madmarkeder.	  	  Caroline:	   Ja,	  Kødbyens	  og	  torvehallerne.	  I	  Torvehallerne	  snuser	  jeg	  rundt	  efter	  
hygge	  og	  inspiration.	  I	  Kødbyen	  mødtes	  jeg	  med	  en	  veninde	  til	  brunch.	  	  Nikita:	   Jeg	   bruger	   mest	   Torvehallerne.	   Her	   får	   jeg	   lyst	   til	   at	   købe	   alt.	   De	  
lykkedes	   max	   med	   forskellige	   former	   for	   mad	   og	   drikke	   og	   den	   helt	   rigtige	  
unikke	  stemning	  af	  coolness	  og	  madelskere	  samlet	  på	  et	  sted.	  	  	  	  
	  
